
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































同同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同
3726242117151514129
年 年 年 年 年 年 年 年 年 年
同 同
4240
年 年
四
月
、
法
然
寺
二
十
七
世
住
職
七
月
、
知
恩
院
文
書
課
長
十
一
月
、
同
庶
務
課
長
兼
文
書
課
長
九
月
、
京
都
保
護
観
察
所
嘱
託
保
護
司
十
一
月
、
大
阪
少
年
審
判
所
嘱
託
保
護
司
五
月
、
矯
正
保
護
施
設
大
照
学
園
長
奏
任
官
待
遇
九
月
、
京
都
司
法
保
護
常
務
委
員
会
参
与
四
月
、
大
照
学
園
の
経
営
を
ひ
き
継
ぐ
七
月
、
知
恩
院
庶
務
部
長
+
月
、
叙
従
七
位
四
月
、
知
恩
院
退
職
四
月
、
生
活
の
大
部
分
を
法
然
寺
で
過
す
四
月
、
大
照
学
園
ろ
う
あ
児
施
設
に
か
わ
る
六
月
、
大
照
学
園
良
正
院
境
内
に
移
る
四
月
、
大
照
学
園
精
神
薄
弱
児
施
設
と
な
り
理
事
長
に
就
任
四
月
、
竜
雲
学
園
設
立
理
事
長
兼
園
長
に
就
任
四
月
、
勲
五
等
双
光
旭
日
章
受
章
同
51
年
同
52
年
同
56
年
同
57
年
四
月
、
竜
雲
少
年
農
場
開
園
四
月
、
竜
雲
か
し
の
き
園
開
園
三
月
、
竜
雲
学
園
退
職
六
月
十
六
日
九
十
一
歳
に
て
遷
化
高松 ・仏生山法然寺 の墓所
(線香を供えるのは次 男俊明氏)
 
※
京
都
新
聞
・
凡
語
(
昭
和
63
年
10
月
1
日
)
は
真
下
飛
泉
生
誕
百
十
年
を
記
念
し
て
、
故
郷
京
都
府
大
江
町
関
に
「
こ
こ
は
お
国
を
何
百
里
」
の
歌
碑
を
建
て
た
こ
と
を
報
じ
て
い
た
。
一145一
